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CORRELATIONS MOTHERS’ PERCEPTION AND TODDLERS 
PARTICIPATION IN INTEGRATED HEALTH SERVICE CENTER WITH THE 
INCIDENCE OF STUNTING OF TODDLERS AT THE AGE OF 36-59 MONTHS 
AT PRIMARY HEALTH CENTER OF GILINGAN SURAKARTA 
 
 
Introduction: Stunting is linear growth delay. Among other affecting factors are 
mother perception and toddlers participation in integrated health service center. 
The mothers’ perception will affect their behavior to bring their toddlers in 
integrated health service center, so that toddlers nutritional status height-for-age 
(TB/U) will be observed.  
Objective: To assess correlations mothers’ perception and toddlers participation 
in integrated health service center with the incidence of stunting  of toddlers at 
the age of 36-59 months at primary health center of Gilingan Surakarta. 
Research methods: Quantitative research used cross-sectional design within 47 
respondents who were selected through simple random sampling technique. 
Perception data were obtained through the interview, while toddlers participation 
is noted from integrated health service center data cadre and health care card 
(KMS). The analysis used both pearson product moment statistical test and rank 
spearman. 
Results: The perception of most mother in integrated health service center is 
good (83%). Good participation of toddlers is 83%. Non-stunting toddlers is 
76,6%. Mother of middle perception in integrated health service center in whose 
non-stunting toddlers is higher 87.5% compared to mother who has good 
perception which only 74,4%. Toddlers of good participation has higher non-
stunting nutritional status (79.5%) compared to toddlers of unwell participation. 
There are no correlation mothers’ perception in integrated health service center 
and the incidence of stunting (p=0,644). There are no correlation toddlers 
participation in integrated health service center and the incidence of stunting 
(p=0,183). 
Conclusion: There are no correlation mother perception and toddlers 
participation in integrated health service center with the incidence of stunting of 
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Pendahuluan : Stunting merupakan keterlambatan pertumbuhan linear. Faktor 
yang mempengaruhi antara lain persepsi ibu dan partisipasi balita ke posyandu. 
Persepsi ibu akan mempengaruhi perilaku ibu untuk membawa balita ke 
posyandu, sehingga status gizi balita (TB/U) akan terpantau. 
Tujuan : Mengetahui hubungan persepsi ibu dan partisipasi balita ke posyandu 
dengan kejadian stunting pada balita usia 36-59 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Gilingan Surakarta. 
MetodePenelitian : Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan cross-
sectional dengan jumlah responden 47 orang yang diperoleh dengan teknik 
simple random sampling. Data persepsi di dapatkan melalui wawancara 
sedangkan partisipasi balitadi dapatkan dari data kader posyandu dan KMS. 
Analisis menggunakan uji statistic pearson product moment dan rank spearman. 
Hasil : Sebagian besar persepsi ibu ke posyandu yaitu baik (83%). Partisipasi 
balita baik sebesar 83%. Jumlah balita yang tidak stunting sebesar 76,6%. Ibu 
dengan persepsi ke posyandu sedang memiliki balita tidak stunting lebih tinggi 
yaitu 87,5% dibanding dengan ibu yang memiliki persepsi baik hanya 74,4%. 
Balita dengan partisipasi baik memiliki status gizi tidak stunting lebih tinggi 
(79,5%) dibanding dengan balita yang memilki partisipasi yang tidak baik. Tidak 
ada hubungan persepsi ibu ke posyandu dengan kejadian stunting (p=0,644). 
Tidak ada hubungan partisipasi balita ke posyandu dengan kejadian stunting 
(p=0,183). 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan persepsi ibu dan partisipasi balita ke 
posyandu dengan kejadian stunting pada balita usia 36-59 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Gilingan Surakarta.  
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
( Q.S Al-Insyirah : 6 ) 
 
Hai orang –orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar, 
( Q.S Al-Baqarah : 153 ) 
 
Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, 
( Q.S Muhammad : 7 ) 
 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
( Q. S Ar-Rahmaan : 13 ) 
 
Pandanglah kepada orang – orang yang lebih rendah dari kamu dan janganlah 
memandang kepada orang yang diatasmu, agar kamu tidak memandang kecil 
nikmat Allah atasmu, 
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